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การพฒันาแบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรียนแบบปรบัเหมาะ  
เพ่ือพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกนั 
 
พนินัทา  ฉตัรวฒันา1* และ ปณิตา  วรรณพริุณ2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาแบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ 
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั และ 2) ประเมนิแบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะ
สําหรบัการเรยีนแบบปรบัตวั เพื่อพฒันาผู้เรยีนที่มคีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั การดําเนินการวจิยัแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ การพฒันาแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะเพือ่พฒันา
ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั และการประเมนิแบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการ
เรยีนแบบปรบัเหมาะ เพื่อพฒันาผู้เรยีนที่มคีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื 
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ ระบบการเรยีนแบบปรบัเหมาะ และแบบทดสอบแบบปรบัเหมาะที่มี
ประสบการณ์ในการใชง้านทางดา้นระบบปรบัเปลีย่นอย่างน้อย 5 ปี จํานวน 5 ท่าน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั คอื ระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ และแบบประเมนิความ
เหมาะสมแบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึ้นสําหรบัผู้ทรงคุณวุฒ ิสถติิที่ใช้ในการวจิยั คอื ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการประเมนิ พบว่า แบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก แสดงว่าแบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ 
สามารถนําไปใชเ้พือ่พฒันาความสามารถทางการเรยีนของผูเ้รยีนได ้และช่วยใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
คาํสาํคญั : ระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะ, การเรยีนแบบปรบัเหมาะ, แบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ, การชว่ยเสรมิ 
    ศกัยภาพ และความสามารถทางการเรยีนของผูเ้รยีน 
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Development of Adaptive Content System model in Adaptive Learning for 
Developing Learners’ Different Learning Abilities 
 
Pinanta  Chatwattana1* and Panita  Wannapiroon2 
 
Abstract 
This research aims to 1) development of adaptive content system model in adaptive learning for 
developing different learners’ learning abilities.  2) evaluation of adaptive content system model in adaptive 
learning for developing different learners’ learning abilities. The research was divided into two phases which 
consist of development of adaptive content system model in adaptive learning for developing different 
learners’ learning abilities, and evaluation of adaptive content system model in adaptive learning for 
developing different learners’ learning abilities.  The samples studies are experts for the adaptive content 
system, adaptive learning system and adaptive testing who have experience in using the adaptive system 
with at least five years amount 5 experts selected by purposive sampling technique.  Research tools include 
adaptive content system for adaptive learning (ALLeA System) and questionnaires.  Data were analyzed by 
arithmetic mean and standard deviation. 
 The results of this assessment were experts’ opinion about this system model was higher level .The 
results indicated that the system could be increase learning achievement and efficiency for teaching and 
learning. 
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1.  บทนํา 
ปจัจุบนัคอมพวิเตอร์ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในวงการ
ต่าง ๆ   ทัง้ทางดา้นงานวจิยัและทางดา้นธุรกจิ โดย
คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ประมวลผลและจดัเกบ็ขอ้มลู จากความสาํเรจ็เหลา่น้ีทาํให้
มคีวามพยายามทีจ่ะนําคอมพวิเตอรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นดา้น
การศึกษา จนทําให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่
ไดร้บัความสนใจในการนําไปใชใ้นการเรยีนการสอนอย่าง
แพร่หลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ การเรยีนออนไลน์ (Online Learning) และการสอน
ผ่ า น ร ะบบ เค รื อ ข่ า ยคอมพิ ว เ ตอ ร์  (Web-Based 
Instruction) [1] โดยทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามความ
ถนัดและความสามารถของตนเอง ระบบการเรียน
ออนไลน์น้ีจะดาํเนินการต่าง ๆ เกีย่วกบักระบวนการเรยีน
การสอนใหเ้ป็นไปอย่างอตัโนมตั ิเสมอืนกบัการเรยีนการ
สอนในการศกึษาปกต ิ[2] 
ความสาํเรจ็ในสถาบนัการศกึษานัน้ มุ่งใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความรู ้สามารถนําความรูไ้ปใช้ในอนาคต ในขัน้ต้นของ
การทําใหผู้เ้รยีนมคีวามรูน้ัน้ ผูส้อนมกัเตรยีมเน้ือหาหรอื
ความรูไ้วใ้หผู้เ้รยีน แต่การไดม้าซึง่ความรูเ้หล่าน้ียงัพบว่า
เกิดปญัหามากมายกบัผู้เรยีน เน่ืองจากเน้ือหาที่ผู้สอน
จดัเตรยีมมานัน้อาจไม่เหมาะสมกบัความรูข้องผูเ้รยีนได้
ทุกคน เน่ืองจากผู้เรียนเองก็มีประสบการณ์หรือความ
เขา้ใจในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ทําอย่างไรจงึจะทําให้
ผู้เรียนได้รบัความรู้ และเน้ือหาที่ตรงกบัความสามารถ
ทางการเรียนของตนเอง รวมทัง้สามารถนําไปพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของตนเองใหส้งูขึน้ 
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ (Adaptive Content) เป็น
วธิีการปรบัเน้ือหาโดยการเสรมิเน้ือหา (Additional 
content) การเทยีบเคยีงหรอืการใหท้างเลอืกในการเลอืก
เน้ือหา (Comparative or alternative content) ใหก้บั
ผูเ้รยีนทีม่อีงคค์วามรูต่้างกนั [3] 
การเรยีนแบบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning) เป็น
รปูแบบการเรยีนการสอนทีส่ามารถปรบัเปลีย่นใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูเ้รยีนมากทีส่ดุ [4] 
แบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ (Adaptive Testing) เป็น
แบบทดสอบที่สามารถปรบัเปลีย่นความยากของขอ้สอบ
แต่ละข้อให้เหมาะสมกับระดบัความสามารถของผู้สอบ 
แต่ละบุคคล โดยมหีลกัการการทดสอบ คอืผูส้อบแต่ละคน
ไม่จําเป็นต้องตอบข้อสอบเหมือนกันทุกข้อ จํานวนข้อ
ทดสอบไม่จําเป็นต้องเท่ากนั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัผลของการ
ตอบขอ้ทดสอบแต่ละขอ้ของผูส้อบแต่ละคน [5] 
การช่วยเสรมิศกัยภาพ (Scaffolding) เป็นกระ บวน
การช่วยเหลอื สนับสนุนการเรยีนรูข้องผู้เรยีนอย่างเป็น
ระบบโดยบุคคลและเครื่องมอืชนิดต่างๆ ในกจิกรรมการ
เรยีนการสอน เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตังิานทีไ่ม่
สามารถบรรลุเป้าหมายไดด้ว้ยตนเองใหส้ําเรจ็ได ้วธิกีาร
ช่ วยเหลือนี้ จะค่ อยๆ  เปลี่ ยนแปลงไปตามระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และเมื่อ
ผู้เรยีนสามารถปฏบิตัิงานได้ด้วยตนเองอย่างอสิระแล้ว
การชว่ยเหลอืนัน้จะยตุลิง [6] 
ความสามารถทางการเรียนของผู้เรยีน (Learners’ 
Learning ability) เป็นทกัษะในการเรยีนรูท้ี่ตรงกบั
ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละบุคคลที่
ส ามารถวัดผลได้ จากผลสัมฤทธิ ท์ า งการ เ รียน 
(Achievement) และอตัราการเรยีนในสดัสว่นทีเ่พิม่สงูขึน้  
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล (Self-paced 
learning) เป็นการเรยีนรูต้ามความสามารถของตนเอง 
ดว้ยอตัราเรว็ในการเรยีนและระยะเวลาทีเ่รยีนตามความ
พงึพอใจของผู้เรยีน โดยมกีารจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนและออกแบบเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์ใน
การเรยีน [7] 
จากหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและปญัหาขา้งตน้ ทาํให้
ผูว้จิยัมแีนวคดิในการพฒันาแบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบ
ปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ ขึน้ โดยมกีาร
ปรับการนําเสนอเน้ือหา ปรับรูปแบบการเรียนให้
เหมาะสมกบัการเรยีนรูท้ ีแ่ตกต่างกนัผนวกกบันําการช่วย
เสรมิศกัยภาพมาเป็นเครือ่งมอืในการสนับสนุนการเรยีนรู้
ของผู้เรยีน ซึ่งตรงกบัทีผู่้สอนต้องการใหผู้้เรยีนเกิดการ
เรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัตนเองมากทีสุ่ด เพื่อพฒันาความรู้
ของผู้เรียนให้ตรงตามความสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกนั และเอือ้ใหก้ารเรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้และตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน  
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2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1 พฒันาแบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะ
สําหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ เพื่อพฒันาผู้เรยีนที่มี
ความสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั  
 2.2 ประเมนิความเหมาะสมของแบบจําลองระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ
ทีพ่ฒันาขึน้  
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
 3.1  ตวัแปร 
 ตวัแปรตน้ คอื แบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบ 
ปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ เพื่อพฒันา
ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั 
 ตวัแปรตาม คอื ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
แบบจาํลองเน้ือหาแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ 
 3.2  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูท้รงคุณวุฒดิา้นระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ ระบบการเรยีนแบบปรบัเหมาะ 
และแบบทดสอบแบบปรบัเหมาะทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ใชง้านทางดา้นระบบปรบัเปลีย่นอยา่งน้อย 5 ปี 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้ทรงคุณวุฒดิ้าน
ระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะ ระบบการเรยีนแบบปรบั
เหมาะ และแบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ จาํนวน 5 ท่าน 
ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง  
 
4.  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การดาํเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 การพฒันาแบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบ
ปรบัเหมาะสําหรบัการเรียนแบบปรบัเหมาะ เพื่อ
พัฒนาผู้ เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน
แตกต่างกนั ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาแบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบั
การเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ ดงัต่อไปนี้ 
1.1.1  การเรยีนแบบปรบัเหมาะ ไดแ้ก่ 
ความหมาย องคป์ระกอบ และประโยชน์ของการเรยีน
การสอนแบบปรบัเหมาะ 
1.1.2  เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ ไดแ้ก ่ 
ความหมาย เทคนิคการนําเสนอเนื้อหา รปูแบบ  
และประโยชน์ของเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ 
1.1.3  แบบทดสอบแบบปรบัตวั ไดแ้ก่ 
ความหมาย สว่นประกอบของการทดสอบแบบปรบัเปลีย่น 
หลกัการทดสอบ และประโยชน์ของแบบทดสอบแบบ 
ปรบัเหมาะ 
1.1.4 การชว่ยเสรมิศกัยภาพ ไดแ้ก่ 
ความหมาย กระบวนการชว่ยเหลอื ประเภท และ
ประโยชน์ของการชว่ยเสรมิศกัยภาพ 
1.2  พฒันาแบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ
สําหรบัการเรียนแบบปรบัเหมาะ  ประกอบด้วย
รายละเอยีด 2 ดา้น ไดแ้ก่ องค์ประกอบ และขัน้ตอน 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
1.  องค์ประกอบ  ระบบเน้ือหาแบบปรับ
เหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.1  บทบาทของผูเ้รยีน เขา้สูร่ะบบเพือ่เรยีน 
ตามกระบวนการนําเสนอเนื้อหา และกระบวนการเรยีนรูท้ี่
ระบบจดัการ ซึ่งเป็นเน้ือหาและการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบั
ความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน และใช้สิง่สนับสนุนการ
เรยีนการสอนและสือ่การสอนต่าง ๆ  
1.2 บทบาทผูส้อน เขา้สูร่ะบบเพือ่สรา้งและ 
เตรียมเน้ือหา แบบทดสอบ และรูปแบบการเรียนให้
เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน ตรวจสอบ
รปูท่ี 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
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สถานการณ์เรียนของผู้เรียน ติดตามความก้าวหน้า
พฤตกิรรมของผูเ้รยีน จดัการผูใ้ชง้าน  
1.3 การใชง้าน ระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ
สําหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะที่พฒันาขึ้นมีรูปแบบ
การใชง้านทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละ
คน โดยใชแ้บบทดสอบทีม่ลีกัษณะปรบัเหมาะมาเป็นตวั
ประเมนิความสามารถทางการเรยีน เพือ่นําเสนอเน้ือหา
และรปูแบบการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน 
2. ขัน้ตอน กระบวนการเรยีนการสอนโดยใช้
ระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการเรยีนแบบปรบั
เหมาะทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย ดงัน้ี 
2.1  ขัน้ตอนการเตรยีมการก่อนการเรยีน มดีงัน้ี 
 2.1.1  ปฐมนิเทศผูช้ว่ยสอนและผูเ้รยีน  
 ผู้สอนทําการแนะนําผู้ช่วยสอน 
และผูเ้รยีนเกี่ยวกบัระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบั
การเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ และวธิกีารใช้งาน
ระบบทีพ่ฒันาขึน้ 
 ผู้เรยีนและผู้ช่วยสอนฝึกปฏิบตั ิ
การใชง้านระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีน
แบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ รายวชิา และซกัถามขอ้สงสยั 
 2.1.2  การฝึกปฎบิตั ิ 
 ผู้สอนทําการสาธิตการใช้งาน
ระบบฯ  เวบ็เบราเซอร ์บรกิารในอนิเทอรเ์น็ต  
 ผู้เรยีนทําการลงทะเบียนเข้าสู่
ระบบและปรบัแกข้อ้มลูสว่นตวั 
 ผู้ เรียนฝึกปฎิบัติการใช้งาน
ระบบฯ และเวบ็เบราเซอร ์
2.2  ขัน้จดักระบวนการเรยีนการสอนของแบบ 
จําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการเรียน
แบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ ใช้กระบวนการเรยีนรูต้าม
รปูแบบ MIAP ดงัน้ี 
2.2.1  ขัน้สนใจปญัหา (Motivation)     
    เป็นการกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าสู่
บทเรยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการกระตอืรอืรน้ในการศกึษา
เน้ือหา ในขัน้น้ีผูส้อนจะใช้คําถามเพื่อทําการกระตุ้นให้
ผู้เรยีนเกิดความสนใจในการเรยีนรู้เน้ือหาโดยทําการ
แบ่งคําถามออกเป็น 3 รปูแบบสาํหรบัผูเ้รยีน 3 กลุ่ม 
(เก่ง ปานกลาง อ่อน) ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนที่ 2 ของ
กระบวนการระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการ
เรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้  
2.2.2  ขัน้ศกึษาขอ้มลู (Information)                     
    เป็นช่วงการให้เนื้อหาในรูปแบบและ
วธิกีารต่าง ๆ ตามที่ผูส้อนได้เตรยีมไว้  ในขัน้น้ีผู้เรยีน
ทาํการศกึษาเน้ือหาตามความสามารถทางการเรยีนของ
ตนเอง ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนที่ 3 ของกระบวนการระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ
ทีพ่ฒันาขึน้ 
2.2.3  ขัน้พยายาม (Application) 
  เป็นขัน้ตอนที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้
ความรูห้รอืทกัษะทีไ่ด้ศึกษามาใช้ในการแก้ปญัหาด้วย
การทําแบบทดสอบ ในขัน้นี้ผู้สอนทําการแบ่งการ
ทดสอบออกเป็น 2 ระยะ  
 ระยะที่ 1 จะอยู่ในช่วงแรกของการเขา้สู่ระบบ โดย
ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ
แบบทดสอบหลงัเรยีนบทที ่1 แลว้นําคะแนนมาเฉลีย่เพื่อ
ทําการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถทางการเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง อ่อน) การทาํงานในระยะ
น้ีจะอยู่ในขัน้ตอนแรกของกระบวนการระบบเนื้อหาแบบ
ปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ 
 ระยะที ่2 จะอยู่ในช่วงหลงัการศกึษาเนื้อหา โดย
ผู้เรียนทําแบบทดสอบระหว่างบทเรียนตามความ 
สามารถทางการเรยีนของตนเอง เพื่อประเมินความ 
สามารถจากเนื้อหาทีผู่ส้อนจดัเตรยีม การทํางานระยะน้ี
จะอยูใ่นขัน้ตอนที ่4 ของกระบวนการระบบเน้ือหาแบบ
ปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ 
2.2.4  ขัน้สาํเรจ็ผล (Progress) 
   เป็นขัน้ตอนในการตรวจผลงานของ
ผู้เรยีนทีไ่ด้จากการทําแบบทดสอบ โดยถกปญัหาและ
ให้เหตุผลสําหรบัข้อผิดพลาดและมุ่งหมายแก้ไขให้มี
ความสําเร็จผลดียิ่งขึ้น ในขัน้น้ีผู้เรียนทําการศึกษา
เน้ือหาจากการเรยีนแบบปรบัเหมาะและการช่วยเสรมิ
ศกัยภาพทีต่รงตามความสามารถทางการเรยีนจากการ
ทําแบบทดสอบระหว่างบทเรยีน ซึ่งอยู่ในขัน้ตอน
สุดท้ายของกระบวน การระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ
สาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ 
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2.3  ขัน้การวดัและประเมนิผล 
การวดัและการประเมนิผลในแต่ละหน่วยการ
เรยีน ใชก้ารวดัและประเมนิผลการเรยีนตามสภาพจรงิ 
โดยการวดัผลการเรยีนรูจ้ากการทาํแบบทดสอบระหว่าง
เรยีน (Exercise) และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
(Posttest) โดยสดัส่วนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีน (Pretest) ผลลพัธท์ีท่าํการแสดง
ออกมาจํานวนสดัส่วนของผู้เรยีนที่มีความรู้ระดบัอ่อน 
หรือปานกลางต้องมีสดัส่วนที่ลดลง และปรบัไปเป็น
สดัส่วนของผู้เรยีนที่มีความรู้ระดับปานกลางหรือเก่ง
ตอ้งมสีดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ตามลาํดบั 
1.3  นําแบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบปรบั 
เหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้น 
เสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธต์รวจสอบเพือ่ทาํการ
ปรบัปรงุแกไ้ข 
1.4  นําแบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรับ
เหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) 
1.5 สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิคุณภาพ
แบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรับการ
เรยีนแบบปรบัเหมาะที่พฒันาขึ้น ได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสมสาํหรบัผูท้รงคุณวุฒ ิ
 
ระยะท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมแบบจาํลอง
ระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรียนแบบ
ปรบัเหมาะ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกนั 
 2.1  นําแบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ
สําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้นเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ  ระบบการ
เรยีนแบบปรบัเหมาะ  และแบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ 
จํานวน 5 ท่าน เพื่อดําเนินการประเมนิความเหมาะสม
แบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการเรยีน
แบบปรบัเหมาะที่พฒันาขึ้น วเิคราะห์ระดบัคะแนนเฉลี่ย
สําหรบัแบบสอบถามความคิดเหน็ โดยใช้เกณฑ์กําหนด
ชว่งคะแนนเฉลีย่ไว ้ 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารกําหนดชว่งคะแนนเฉลีย่ และ   
              แปลความหมาย [8] 
ชว่งคะแนน แปลความหมาย 
4.50 - 5.00 
3.50 - 4.49 
2.50 - 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 
มคีวามเหมาะสมในระดบัดมีาก 
มคีวามเหมาะสมในระดบัด ี
มคีวามเหมาะสมในระดบัพอใช ้
มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อย 
มคีวามเหมาะสมในระดบัเหน็ควรปรบัปรุง 
 
6.  สรปุผลการวิจยั  
 การวจิยัครัง้น้ีนําเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบปรบั
เหมาะสาํหรบัการเรียนแบบปรบัเหมาะ เพ่ือพฒันา
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกนั 
 แบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการ
เรยีนแบบปรบัเหมาะที่พฒันาขึ้น (ALLeA System) 
ประกอบด้วย 3 ระบบปรบัเหมาะ ประกอบด้วย 1) ระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ 2) ระบบการเรยีนแบบปรบัเหมาะ 
และ 3) แบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ ดงัรปูที ่2 
ตามแบบจําลองระบบระบบเน้ือหาแบบปรับเหมาะ
สําหรบัการเรียนแบบปรบัเหมาะที่พัฒนาขึ้น เป็นการ
จําลองการเรยีนการสอนทีใ่ช้เวบ็เป็นฐาน (Web-Based 
Learning and Teaching) ซึง่เป็นรปูแบบการเรยีนการสอน
ออนไลน์ ผูส้อนสามารถใชเ้ครื่องมอืเพื่อเตรยีมเน้ือหาการ
เรยีน (Learning Content) ให้กบัผู้เรยีนเพื่อให้ผู้เรยีน
สามารถเรยีนผ่านเวบ็ไดต้ลอดเวลา ในการเรยีนการสอนที่
ทีด่ไีม่ควรจํากดัเน้ือหาเพยีงเท่าทีผู่้สอนเตรยีมไว้เท่านัน้ 
แต่ควรจดัเนื้อหาให้เหมาะสมกบัความสามารถและระดบั
ความรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนดว้ย จากการทีผู่เ้รยีนแต่ละราย
มคีวามต้องการเน้ือหาที่แตกต่างกนั การปรบัลําดบั การ
นําเสนอเน้ือหาเหล่านัน้ใหต้รงกบัความสามารถของผูเ้รยีน
จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ตรงความ
ต้องการของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลมากยิง่ขึน้ คอมพวิเตอรจ์ะ
เข้าใจหรอืปรบัความเหมาะสม (Adaptation) ในการ
นําเสนอใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลได ้
ซึ่งคอมพวิเตอรจ์ะต้องมคีวามฉลาด โดยความฉลาดนัน้
สามารถทําไดจ้ากการตดิตามผลการเรยีน พฤตกิรรมหรอื
ลกัษณะสว่นตวัของผูเ้รยีน 
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รปูท่ี 2  แบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ เพือ่พฒันาผูเ้รยีน 
               ทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั 
 
 จากแบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบั
การเรียนแบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้น ผู้สอนจะเป็นผู้
แนะนําและทําการกําหนดรปูแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบ
ปรบัเหมาะ และการเรยีนแบบปรบัเหมาะใหก้บัผูเ้รยีนแต่
ละคนตามความสามารถทางการเรยีน โดยมกีระบวนการ
ทาํงาน 5 ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขัน้ที ่1 ผูส้อนใชแ้บบทดสอบเป็นตวัประเมนิผล 
ผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และ
แบบทดสอบหลงัเรยีนบทที ่1 แลว้ทําการนําคะแนนมา
เฉลีย่เพือ่ทาํการแบง่กลุ่มผูเ้รยีนตามความสามารถทางการ
เรยีนออกเป็น 3 กลุม่ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน)   
 ขัน้ที ่2 ผูส้อนใช้คําถามเพื่อทาํการกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เกดิความสนใจในการเรยีนรูเ้น้ือหาโดยทําการแบ่งคําถาม
ออกเป็น 3 รปูแบบสาํหรบัผูเ้รยีน 3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) 
 ขัน้ที ่3 ผูส้อนทาํการกลัน่กรองรปูแบบการเรยีนเน้ือหา
แบบปรบัเหมาะมาใชเ้พือ่ใหเ้หมาะสมต่อความสามารถของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน โดยผูเ้รยีนแต่ละคนจะไดร้บัรปูแบบการให้
เน้ือหา (Presentation Content) ทีแ่ตกต่างกนัตามระดบั
ความรูท้ีท่าํการประเมนิ โดยผูเ้รยีนทีม่รีะดบัความสามารถ
เก่งจะได้รบัรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาสําหรบัผู้เรยีนใน
รูปแบบเก่ง ซึ่งมเีพยีงคําอธบิายทีม่ลีกัษณะเป็นขอ้ความ 
(Text) เพยีงอยา่งเดยีว หรอืผูเ้รยีนทีม่รีะดบัความสามารถ
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อ่อนจะได้รบัรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสําหรบัผู้เรยีนใน
รูปแบบอ่อน ซึ่งมีทัง้คําอธิบายที่อยู่ในรูปของข้อความ 
(Text) ภาพน่ิง (Picture) ภาพ เคลื่อนไหว (Animation) 
รวมทัง้ตวัอย่าง (Example) ตามลําดบั ซึ่งเทคนิคการ
นําเสนอเน้ือหาใหก้บัผูเ้รยีนเป็นการนําเทคนิคแฟรกเมนท์
วาเรีย่นท ์(Fragment Variant) มาใช ้
 ขัน้ที ่4 เมื่อผูเ้รยีนไดร้บัรปูแบบการนําเสนอเน้ือหา
เพื่อทําการศกึษาไปแล้ว ผู้สอนจะทําการนําแบบทดสอบ 
ระหว่างเรยีน (Exercise) ซึ่งมลีกัษณะแบบปรบัเหมาะ
มาประเมินความรู้ของผู้เรียนเพื่อทําการประเมินผล
ความเข้าใจของผู้เรยีนหลงัจากทําการศึกษาเนื้อหาที่
ผูส้อนจดัใหใ้นขัน้ที ่3 
 ขัน้ที่ 5 ผู้สอนจะทําการตรวจปรบัแบบทดสอบ
ระหว่างเรยีนแต่ละข้อและให้การช่วยเสริมศักยภาพ
สําหรับผู้ เ รียน เพื่ อ ให้ เ กิดการ เ รียนรู้ที่ ต รงตาม
ความสามารถทางการเรยีนหลงัจากการทาํแบบทดสอบ
อกีครัง้   
 โดยการปรบัรปูแบบและวธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจะ
มลีกัษณะปรบัเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ ตามความสามารถของ
ผู้เรยีนตามที่ผู้สอนได้ประเมินผลจากแบบทดสอบที่มี
ลกัษณะปรบัเหมาะในขัน้ที ่4 โดยจะทําการปรบัวธิกีาร
เรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับส่วนของเน้ือหาแบบ 
ปรบัเหมาะ  
 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินเหมาะสมแบบจาํลอง
ระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรียนแบบ
ปรับเหมาะเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกนั 
 การประเมนิความเหมาะสมแบบจําลองระบบเนื้อหา
แบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่
พฒันาขึน้ (ALLeA System) ดาํเนินการประเมนิทัง้หมด 
3 ดา้น โดยผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 5 ทา่นไดด้งัตารางที ่2 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิความเหมาะสมแบบจาํลอง 
    ระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีน
    แบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ทัง้ 3 ดา้น โดย
    ผูท้รงคุณวุฒ ิ
ดา้น X S.D. ระดบัความเหมาะสม 
1. ดา้นความสามารถระบบ 4.04 0.70 มาก 
2. ดา้นขัน้ตอนการทาํงาน   
    ระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ  
    สาํหรบัการเรยีนแบบ 
    ปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ 
3.80 
 
0.83 
 
มาก 
3. ดา้นการนําไปใช ้ 4.10 0.58 มาก 
สรปุ ความเหมาะสมของ
แบบจาํลองระบบทัง้ 3 ดา้น 
3.98 0.70 มาก 
 
จากตารางที ่2 พบว่า แบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบ
ปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้
ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.98, 
S.D. = 0.70) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก โดยเรยีงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยดงัน้ี ดา้นความสามารถระบบ ดา้นขัน้ตอน
การทาํงานระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีน
แบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้น และด้านการนําไปใช ้
ตามลาํดบั  
 
7.  อภิปรายผลการประเมินแบบจาํลองระบบระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรียนแบบ 
ปรบัเหมาะท่ีพฒันาขึน้ 
 ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 5 ท่าน ประเมนิความเหมาะสมของ
แบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการเรยีน
แบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้น พบว่า แบบจําลองระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะที่
พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   ธนาวุฒ ิ
ประกอบผล [9] ทีพ่บว่าการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
ระบบการสอนแบบปรับเหมาะสามารถพัฒนาและ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี และ
สอดคลอ้งกบัพงษ์ศกัดิ ์มัน่หมาย [10] ทีพ่บว่าการพฒันา
ระบบการสอนอจัฉรยิะเพื่อการเรยีนรู้แบบร่วมมือกนับน
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนําแนวคิดระบบการสอน
อจัฉรยิะ (ITS) มาสนับสนุนกบัการเรยีนการสอนแบบ
ร่วมมอืกนับนเว็บเพื่อใหต้รงตามศกัยภาพทางการเรยีน
ของผู้เรยีนและใหก้ารเรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําแบบจําลองระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ
ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช ้
 8.1.1  ควรมกีารเตรยีมแบบทดสอบ (Testing) 
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
ระหว่างเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรียนให้มีปริมาณ
เพยีงพอกบัผูเ้รยีนทัง้ 3 กลุม่ และมมีาตรฐานทีด่ ี 
 8.1.2 แบบทดสอบระหว่างเรยีน (Exercise) 
ควรเป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบระดบัง่าย 
ปานกลาง และยาก ไม่ควรประกอบดว้ยขอ้สอบแบบใด
แบบหน่ึง และควรมกีารปรบัเปลีย่น (Adaptive) ภายใน
แบบทดสอบใหม้คีวามยากขึน้เมือ่ผูเ้รยีนสอบผา่น 
 8.1.3 ควรมกีารเตรยีมการเรา้ความสนใจ
ผูเ้รยีน (Motivation) ใหม้คีวามน่าสนใจและเหมาะกบั
ผู้เรยีนทัง้ 3 กลุ่ม เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนแรกในการ
กระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
 8.1.4  ควรมกีารเตรยีมเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ 
ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัผู้เรยีนทัง้ 3 กลุ่ม และให้มี
คุณภาพ สามารถเชื่อถอืได ้และนําไปใชก้บัผูเ้รยีนทัง้ 3 
กลุม่ได ้ 
8.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
  8.2.1  ในการพฒันาแบบจาํลองระบบเน้ือหา
แบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่
พฒันาขึน้ ควรมกีารเจาะจงกบัการนําไปใชร้ปูแบบการ
เรยีนการสอนแบบใดแบบหน่ึง และควรเน้นในส่วนของ
การปรบัเปลีย่นระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ  
 8.2.2  ในการสรา้งเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัระดบั
ความสามารถทางการเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคนนัน้ ควร
ศกึษาแนวคดิหรอืทฤษฎใีนการสรา้งเน้ือหาทีเ่หมาะสม
กบัผู้เรยีนแต่ละคนเพื่อให้ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทีส่งูขึน้ 
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